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A Fourier transform technique has been utilized to obtain analytical solution of 
diffusion equation of concentration of spherical drops in the Rotating Disc Contactor 
(RDC) column. The result obtained by Fourier transforms technique is compared with 
the result that obtained using separation variables. This study shows that the 
concentrations of spherical shape drops obtained by using both methods are the same. 
We find that the time for the drops to attains equilibrium depend on the size of drops. 























Suatu teknik jelmaan Fourier telah digunakan untuk mendapat penyelesaian 
analisis bagi persamaan resapan kepekatan titisan di dalam Turus Pengekstrakan Cakera 
Berputar (RDC). Keputusan yang diperolehi dengan menggunakan teknik jelmaan 
Fourier ini dibandingkan dengan keputusan yang diperolehi dengan menggunakan teknik 
pemisahan pembolehubah. Didapati kepekatan titisan yang didapati dengan 
menggunakan kedua-dua teknik ini adalah sama. Seterusnya profile bagi jumlah 
kepekatan bagi titisan sfera dalam RDC dapat dikira. Didapati masa untuk titisan 
mencapai kesaimbangan dipengaruhi oleh saiz titisan. Saiz titisan yang kecil 
menyebabkan masa yang diambil untuk mencapai kesaimbangan adalah lebih cepat. 
 
 
 
 
 
